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отфильтровывают и перекристаллизовывают из 
этанола. 
Для полученного вещества было проведено 
ИК-спектроскопическое исследование и хро-
масс-спектроскопическое исследование. Выход 
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Химия поливалентного иода привлекает 
значительный интерес, так как эти соединения 
являются эффективными окисляющими реаген-
тами. Это привело к созданию большого числа 
реагентов на основе иода, которые обладают 
высокой хемоселективностью, мягкими услови-
ями реакции и экологической безопасность. Но 
многие из них обладают существенными недо-
статками. Поэтому поиск новых окислительных 
реагентов на основе гипервалентного иода и 
изучение их химических и физических свойств 
являются весьма актуальными.
На сегодняшний день наиболее известными 
соединениями поливалентного иода являются: 
2-иодбензойная кислота (IBX), 2-иодоксибен-
золсульфокислота (IBS), реактив Десс-Марти-
на, дихлориодобензол (ДХИБ) и другие. Одна-
ко 2-иодоксибензойная кислота, применяемая в 
качестве высокоэффективного и мягкого окис-
лителя, имеет такие недостатки, как например, 
взрывоопасность и низкую растворимость в 
органических растворителях кроме ДМСО [1]. 
Дихлориодозобензол при воздействии УФ све-
та или нагревании образуют довольно сложную 
смесь продуктов. Реактив Десс-Мартина (DMP) 
имеет высокую стоимость, а также является 
крайне чувствительным к влаге, что обуслав-
ливает его нестабильность [2, 3]. 2-иодоксибен-
золсульфокислота является труднодоступной, 
поскольку прекрасно растворима в воде, что за-
трудняет его очистку от неорганических приме-
сей. В то же время IBS восстанавливается при 
взаимодействии с органическими растворителя-
Рис. 1.		Соединениями	поливалентного	иода
Схема 1.		Получение	IBS-H
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ми до соединения иода (III) – 2-иодозилбензол-
сульфокислоты (IBS-H), что говорит о высокой 
реакционной способности 2-иодоксибензол-
сульфокислоты [1].
Мы предлагаем новую методику получения 
водорастворимой 2-иодозилбензолсульфокисло-
ты с использованием йодной кислоты (схема 1):
Окисление протекало при 55–60 ºС и после 
2 часов нагревания образовывалось соединение 
иода (III). Контроль за ходом реакции осущест-
влялся посредством ЯМР 1Н и 13С спектроско-
пии. Характерный для соединения иода (III) сиг-
нал углерода C-IIII наблюдали на спектре ЯМР 
13С в районе 112,1 м.д. 
В дальнейшем мы планируем изучить реак-
ционную способность 2-иодозилбензолсульфо-
кислоты в реакциях окисления различных орга-
нических субстратов.
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Нейротропные средства – широкая группа 
лекарственных препаратов, действующих изби-
рательно на ЦНС (антидепрессанты, стимулято-
ры, ноотропы, транквилизаторы). Потребность в 
высокоэффективных лекарственных нейротроп-
ных препаратах, обладающих минимумом по-
бочных эффектов, постоянно растет. Одним из 
подходов к созданию лекарственных препара-
тов является синтез «гибридных» структур, т.е. 
структур, имеющих в своем составе несколько 
различных фармакофоров. 
Нами был получен [1–3] и исследован на 
биологическую активность ряд 5-[(дифенилфос-
форил)метил]-1,2,4-триазол-3-тионов 1–3. Было 
Схема 1.
Схема 2.
